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         ABSTRAK 
 
Analisis Pengaruh Exchange Rate, Good Corporate Governance dan Leverage  
Terhadap Harga Saham 
(Studi Empiris pada Saham Properti dan Real Estate yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 
2011-2014) 
DosenPembimbing: Idamiharti, SE., M.Sc 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari 
exchange rate, good corporate governance dan leverage terhadap harga saham. Mekanisme good 
corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, 
ukuran dewan komisaris dan komisaris independen. Jumlah sampel pada penelitian ini 39 perusahaan yang 
listing di Bursa Efek Indonesia yang melakukan initial public offering sebelum tahun 2011. Periode 
penelitian dilakukan dari tahun 2011-2014 dengan metode pengambilan data purposive sampling. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS (Statistical Program for 
Social Science).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa exchange rate, kepemilikan institusional, dan 
komite audit berpengaruh terhadap harga saham sedangkan variable ukuran dewan komisaris, komisaris 
independen dan leverage tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa exchange rate, good corporate governance dan leverage dapat digunakan untuk 
memprediksi harga saham perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia 
periode 2011-2014. 
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